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在定常 、 轴对称 、 无限电导率的流体中 ,
每个磁面上的角速度相等 , “ 这个 等
旋转定理是磁流体力学的一个基本定理 它在
恒星内部及其大气中都有重要用途 ,
在地球等离子体层与地壳间有大气层和低
电导率的电离层 , 在一些恒星大气表面有一层
部分电离气体 , 就是在脉冲星表面也有极薄的
大气层 这表明 , 应用 定理时必须 考
虑有限电阻区域的影响
球坐标中的定常磁感应方程可写为
守 欠 ” 刀。刁 一 刃,
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在理想导体的冻结情况下成立 , 在很典型的有
限电阻磁流体力学的一类情况下也成立 等旋
转定理的条件要求 刀二 , 或者 , 二
在一般的天体物理的情况下 , 星体的较外
层大气中 , 等离子体可 以看成是理想的 , 那里
的磁雷诺数很大 , 可应用等旋转定理 在星体
表面附近的大气中 , 等离子体往往是部分电离
的 , 而且典型尺度较小 , 磁面上可以有等离子
体的剪切运动 完整的物理图象要把等旋转运
动的区域与不等旋转 剪切 运动的区域衔接起
来 这时 , 星体外层大气并不与星体本身共转 ,
在星体表面有某种剪切 , 以后再维持一个共转
区 这对于研究地球等离子体层或某些脉冲星
的磁层结构可能是重要的
等旋转定理一般只 限于作运动学考虑 在
分析有限 刀。 和 , 姜 时 , 还要用 和
式 , 这时就应进一步讨论动力学效应 , 即场与
流体的祸合过程 , 在确定边界条件下求解运动
方程 , 而不能简单地把 式取作速度场
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随着 和 , 等人近年来一
系列的实验观测 , 宇宙的大尺度结构以及物质
分布的非均匀性问题已成为十分重要的课题
他们提出的证据表明 , 地球正随着 银 河 系 以
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